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2015 年 10 月に実施したものである。これによ
ると、新聞（電子版も含む）を読んでいる人の
割合は、1995 年から 2015 年まで一貫して減少
が続いている、平日に新聞を読む割合（カッコ
内は 1995 年）は、10 代男子 4％（14％）、女子 3％
（13％）、20 代男子 8％（32％）、女子 3％（32％）
であった。一方、50 代男子 38％（74％）、女
子 40％（66％）、60 代男子 53％（77％）、女子
56％（64％）であった。すべての年代で読む割


















49.1％、読む学生は 1 日平均 48.6 分である。予
習・復習・論文など大学の勉強時間は 1 日 52.8
分となっている一方、スマートフォンの 1 日平



























説することにしている。以下に 2017 年 4 月か
ら 12 月の記事の内容をまとめた。
新聞日付（読売新聞） 読売新聞「NEWS 月録」 朝日新聞「いちからわかる」など
の解説記事


























本」を 12 月 23 日及び「海外」を 24 日に掲載
している。これも配布しているが、その際、こ





















































教 員 の 勤 務 時 間 上 限 提 示 へ
（11.29）
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◎山室恭子の商魂の歴史学（2015 年 2 月 7 日


















ロス大王」（2012 年 12 月 3 日）
文化の扉　歴史編「人種差別主義者だった？リ
ンカーン」（2013 年 5 月 13 日）
文化の扉　歴史編「虐殺者だった？コロンブス」
（2014 年 3 月 3 日）
文化の扉　歴史編「悪僧じゃなかった？道鏡」
（2014 年 5 月 5 日）
文化の扉　歴史編「犬好きじゃなかった？徳川
綱吉」（2014 年 7 月 21 日）
文化の扉　歴史編「美男子だった？リチャード
3 世」（2014 年 11 月 17 日）
文化の扉　歴史編「いいがかりつけていなかっ
た？徳川家康」（2015 年 1 月 12 日）
文化の扉　「はじめての憲法」（2015 年 5 月 3 日）



























（2017 年 1 月 8 日）
文化の扉　歴史編「戦国大名と天下」（2017 年
2 月 5 日）
文化の扉　歴史編「異説あり　遣隋使　いつか
ら」（2017 年 3 月 5 日）
文化の扉　歴史編「異説あり　仏教受容めぐる




（2017 年 5 月 7 日）
文化の扉　歴史編「異説あり　信長の『野望』」
（2017 年 6 月 4 日）
文化の扉　歴史編「異説あり　西郷隆盛＝征韓
論者」（2017 年 7 月 2 日）
文化の扉　歴史編「異説あり　関ヶ原　創作だ
らけ？」（2017 年 8 月 6 日）
文化の扉　歴史編「異説あり　松陰　過激な革
命家」（2017 年 9 月 10 日）
文化の扉　歴史編「異説あり　国宝『金印』は
本物？」（2017 年 10 月 22 日）
文化の扉　歴史編「異説あり　『天草四郎』は
幻か」（2017 年 11 月 12 日）
文化の扉　「お肉　分厚い魅力　肉食のあゆみ」
（2017 年 11 月 19 日）
文化の扉　歴史編「異説あり　陸墓に眠るのは
誰？」（2017 年 11 月 26 日）
文化の扉　歴史編「異説あり　忠臣蔵と赤穂事







生人？」（2017 年 2 月 17 日）
「おいしい時間旅行　各地で『歴食』縄文～幕
末　昔の料理再現」（2017 年 2 月 21 日）
「親鸞　教科書記述に変化」（2017 年 3 月 17 日）




（2017 年 10 月 27 日）
「歴史の中の天皇　『時代で移ろう　皇室女性の
人生』」（2017 年 11 月 2 日）
「世界揺るがした社会主義　ロシア革命 100 年」
（2017 年 11 月 4 日）
「異議あり　時代区分を見直す中世史家　保立
道久さん」（2017 年 11 月 9 日）
「奈良と京都、訪れたいのはどっち？」（2017













年 7 月 9 日）
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「新指導要領　審議のまとめどう見る　アク
ティブ・ラーニングの視点・評価を一体化」（2016
年 11 月 17 日）
「『真珠湾』考える教室　追悼施設見学・グルー
プ討論　ハワイの高校生ら」（2016 年 12 月 24
日）
「主体的・対話的な授業」手探り　ベネッセ教
員調査（2017 年 3 月 26 日）
「2017 年衆院選『高校生、リアルに選挙学習』」
（2017 年 10 月 7 日）
「中高生読解力ピンチ」教科書レベルの文章理
解できず（2017 年 11 月 7 日）
「過労死ライン」週 60 時間超　公立中教員
68.2％　都教委調査（2017 年 11 月 11 日）
「高校教科書から消える？脱暗記へ『用語半減
を』執筆者ら提言」（2017 年 11 月 14 日）
「龍馬を教科書から消すなんて」（2017 年 11 月
18 日「声」）
「暗記だけの歴史は卒業しよう」（2017 年 11 月
23 日「声」）
「歴史『覚える』から『考える』へ　高校教科
書　用語の精選案提言」（2017 年 12 月 2 日）
「脱・暗記　考える大学入試　共通テスト試行








「1 コマ 100 分のびる大学授業　年間コマ数は
減　留学・就業体験に」（2017 年 5 月 16 日）
「大学生のリスクすぐそこに　自由な生活の背
後に飲酒・ドラッグ・悪徳商法」（2017 年 6 月
24 日）
「いまどき大学生の懐事情　生活実態調査」
（2017 年 6 月 26 日）
＊立教大学関連記事
「学んでほしい母校のこと　自校の歴史大学が
授業」（2012 年 10 月 12 日）
「キリスト教主義維持に腐心　大規模化する大
学　薄れる宗教色」（2016 年 5 月 14 日）
「こどもの未来へ　大学の挑戦『立教大』訓練
で育むリーダーシップ」（2016 年 8 月 6 日）
「又吉直樹のいつか見る風景　旧江戸川乱歩邸」
（2017 年 7 月 1 日）
（5）　「模擬授業」における新聞記事の活用




























高校「世界史Ｂ」 大航海時代 「『南蛮菓子』で観光振興」2012.1.25 読売長崎
高校「世界史Ａ」 第一次世界大戦 「魯迅の教室登録文化財に　東北大の建造物 5
棟など」2017.7.22 読売宮城
高校「日本史Ｂ」 藤原氏の進出と政界の動揺 「幻の寺　道鏡の野望」2017.2.10 読売
高校「世界史Ｂ」 英国教会とカトリック 「法王と英女王初の公式会談」2010.9.17 読売
















































































理歴史編」（平成 22 年 6 月 15 日教育出版）
p122
2 文部科学省「高等学校学習指導要領解説　公




会編」（平成 20 年 9 月 25 日日本文教出版）
p127
4  NHK 放送文化研究所「2015 年国民生活時間
調査報告書」（平成 28 年 2 月　NHK 放送文
化研究所）
5 慶應塾生新聞会「慶應塾生新聞」（2009 年 6
月 10 日第 444 号）
6 第 52 回学生生活実態調査の概要報告（2017
年 2 月 23 日　全国大学生活協同組合連合会） 
2016 年 10 ～ 11 月に全国の国公立および私
立大学の学部学生を対象に回収数 10155（30
大学・回収率 33.1％）
7 全国紙や地方紙（2016 年 7 月は 19 紙、2017
年 10 月は 15 紙）が実施した共同調査で、
2016 年 7 月の参院選において新聞購読者で
投票した人は 86.1％で、実際の投票率 54.7％





が実施。回答者は、2016 年は 5305 人、2017
年は 6060 人であった。（「朝日新聞」2016 年
8 月 31 日朝刊、「毎日新聞」2017 年 11 月 22
日朝刊）
